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Reales Decretos.
Autoriza al Ministro de Marina para hacer gestiones sobre salvamento del cru
cero Cardenal Cianeros.
Personal.
Indemniza comisión al Contralmirante D. Ramón Millón yTte. do I. de M. D. A.
Atuión.- -Ascensos on el Cuerpo Gral.--Destino del C. de N. D. D. Regalado.--
Idem al 1(1. Id. D. L. Gómuz.—Idem al íd. íd. D. V. Manterola.—Idem Id. Id. D.
A. Martín de Oliva.--Ident al C. de F. D. G. Rodríguez Marbán.--Idem de va
rios Micos. de Navío.—A;censos de varios'Alfces. de Fragata.--Indemniza co
misión al T. de N. de 1.^ 1). E. Bommati.—Ascenso del A. de N. D. J. de los
Mártires.—Destino del T. de N. D. A. Cal.—Licencia al íd. Id. D. J. M. Abo-'
chuco.—Destino del Id. Id. D. J. de losMártires.—Indeinniza comisión al Tte.
de N. D. V. Garay Moro. Destino del Cptán. de I. de M. D. M. igue
rola.—Relativa á Cruz del Id. de Id. D. J. Jorquera.—Idem del primer Tte.
D. F. Botella. -- Invalida nota al 2.° Id. D. M. Rodríguez. -- Ascenso del
Mnetro Armero ue 3•n J. A. l'erez.—Dictando reglas para el ascenso de
Sargentos yCabos.--Disponiendo el reintegro al 1.° Batallón. del 2.° Rgto. de
una cantidad por suministros hechos á prisioneros- de guerra.—Desestima
instancia del Cabo M. Ortiz.--Destinando á la Compañía do Fernando Poo
un Cabo ydoce soldados.—Relativa á nombramiento de Interventor de la Or
denación de pagos del Ministerio. --Vuelta al servicio activo del Comisario D.
A. Romero.—Licencia al Cdor. de N. D. P. Castaños.—Permuta de destinos de
(los Contadores do Navío.—Ascenso del 2.° Médico D. E. Lluesma.—Idem del
ídem Id. D. E. R. Sánchez.—Accede á lo solicitado por el Fiscal D. Pedro de la
Calleja.—Desestima instancia del Auditor D. M. García de la Vega.--Resuelve
instancia del Oficial 1.° do Secciones de Archivo D. M. Cánovas.—Disponiondo
cese en el cargo de Intérprete (lo este Ministerio D. R. Torre. —Tdem la baja
en el rvicio del Auxiliar 3.° D. J. Martínez.—Ascenso del Escribiente 1.° D.
F. Neto, del de 2.a D. T. Maestre y nombra Escribiente de 2.a á J. P. Rengife.
-Declara apto para ascenso al Escribiente de 2. D. S. Pagés.—Resolviendo
instalicia de la madre del Id. de Id. D. L. Alvarez Goya.—Concede licencia al
tercer Mqta. D. J. Valls.—Dosestima instancia del 2.° Otro. D. M. Grola.—So
bre comisión del Cabo de mar de puerto P. Gago.—Concede y desestima In
demnizaciones á los Id. Id. F. J. Sabino yR. Delgado.—Interesa relaolón no
minal de Buzos.—Dispone so devuelvan al inscripto A. J. Aloman)' si 1.800
conque se redimió del servioio.—Idem Id. á M. Seguí.
1,111arinaIllercante.
Desestima instancia de D. José M. Jorro.
Material.
Aprobando la supresión do una cenefa de lona, guarda olas, en ol inventarlo del
Marquésde la Victoria.--Autorizando aumento de un timbre eléctrico en el
inventario de la Comandancia do Ingenieros de la Carraca —Disponiendo lo
conveniente para hacer experiencias comparativas del telémetro Zeies con el
Barr & Strond.--Concediendo crédito para la composición del telémetro del
Lepanto Escuela de Aplicación.—Disponiendo la traslación á cubierta del fo
gón del contratorpedero Osado.—Aprobando aumento de dos soldadores al
cargo del taller do Electricidad y torpedos de Forrol.
111drograría
Modifica el punto 1.° do la R. O. de 111 Octubre 1905, referente á la orientación de
la Rla de Arosa.
1ntendeneia.
Sobro haberes do la marinería de las Comandancias do Valencia y Alicante.
—
Disponiendo que los retiradosy pensionistas militares no tienen necesidad de
solicitar ni obtener licencia de esto Ministecio pera trasladar su residencia al
extranjero.— Disponiendo que ningún perceptor do haber pasivo tiene nece
sidad do obtener licencia para trasladarse al extranjero, sin permanecer enél
cobrando en España.—Declara indemnizable duranto un mes la comisión con
ferida al Auditor D..Cándido Bonet.--Abonoa de servieloá D. Agapito Rivas.
Asunto* generales.
Recompensa a varios Jefes yOficiales.—Idem al Sargento 2.°P.Etadenaa.
Inionelo de stabasta.
SECCION OFICIAL bable, no puede el Ministro que suscribe rehusarofrecimientos que en último término no irrogan res
ponsabilidad ninguna para el Estado, y ante una po -
3:Diccitztro3
EXPOSICIÓN
S EÑO11:—Ilecibidas en este Ministerio varias pro
posiciones para el salvamento del crucero protegido
Cardo/a/ Cisneros, alguna do ellas de firmas tan im
portantes comdlas de las Compañias que han hecho
ya operaciones de esta indole en la guerra Ruso-Ja
ponesa, y por más que ninguna contenga el menor
:ndamento de exploración ni garantias de exito pro
1
sibilidad por remota que sea para obtener el salva
mento de dicho buque, tiene la honra de someter á la
aprobación de V. M el unido proyecto de Real De
creto. —Madrid 21 de Marzo de 1906.
Señor. A los Hit, PP. de V. M.
VICTOR M. COMAS.
REAL DECHETO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, Ven-.
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o-o en autorizar al Ministro de Marina para
hacer las gestiones consiguientes al salva
mento del crucero protegido Cardenal Gis
neros» naufragado el veintiocho de Octu
bre último en las proximidades de los bajos
Méixidos, publicando al efecto un concurso
para recibir proposiciones de cuantas com
paftias de salvamento, nacionales ó extran
jeras, quieran interesarse en ello, siendo pre
ferida en todo caso la que ofrezca el salva
mento total del buque
Dado en Palacio á veintiuno de Marzo de
mil novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
actor Maria Colaras
•
•■■•■•111•1111~1~1~1■=111111e1P-411#
REALace oFtmENTeis
PERSONAL
CUERPO GEITEZÁL DE 1.&& ARMAD*
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en esta Corte del Contralmirante D. Ramón Aufión
y Villalón, Marques de Pilares, para la que ha sido
llamado por orden telegráfica de 18 del corriente mes
y de su Ayudante personal el primor Teniente de In
fantería de Marina D. Antonio Aufión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 20 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
-..-<,4411<//freaill~■~.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de Capitanes de navío, y sus resultas en
las inferiores del Cuerpo General de la Armada, Es
cala activa, por consecuencia de haber sido concedi
do el retiro del servicio, al Jefe del expresado empleo,
Don Francisco Jiménez Villavicencio:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien promover
á sus inmediatos empleos superiores, con la antigüe
dad de esta fecha, al Capitán de fragata, D. Antonio
Martín de Oliva, Teniente de navío de 1•° clase, Don
GabriP1 Anton é lboleón, Teniente de navío, D. José
González Billon y Alférez de navío, D. Guillermo Fe
rragut y Sbert.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
— Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CoNcAs
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á.
bien nombrar Comandante del Crucero Reina Regente,
al Capitán de Navío D. Dimas Regalado y Wossen.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán GenerD.I del Departamento de Ferrol,
„Km. •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se encargue interinamente del destino
de Jefe de Estado Mayor del Departamento de Cádiz
el Capitán de Navío D. Leonardo Gomez de Men
doza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Marzo de 1906.
VICTOR M. COMAS.
b'r. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Comandante de la provincia marítima
de Cádiz, al Capitán de Navío D. Ventura Manterola
y Alvarez, en relevo por pase á oho destino del Jefe
de igual empleo D. Leonardo Gómez y Mendoza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 17 de Marzo de 1906. .
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S . M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar Auxiliar, Segundo. Secretario de la
Junta Superior de la Armada, al Capitán de Navío
D. Antonio Martín de Oliva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci •
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho
arios. Madrid 17 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINISTEItIO DE MARINA
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q; D. g.), ha tenido á
bien disponer se encargue interinamente del destino
de Jefe de Armamentos del Arsenal de la Carraca, el
Capitán de Fragata D . Gabriel Rodríguez Marbán,
en relevo del Capitán de Navío D. Ventura Manterola
y Alvárez, que rasa á otro destino.
De Real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
—Madrid 17 de Marzo de 1906.
VICTOR NI. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien promover al *empleo de Alferez de Navío, con
antigüe ad de 7 de Febrero próximo pasado, y abono
de sueldo correspondiente, á los Alféreces de Fragata
alumnos examinados y aprobados, D. Francisco Ber
nal y Macias, D. Pedro Pablo Hernández Fui, don
Manuel Romero y Barreto, D. Aurelio Arriaga y
Adam y D. Francisco Benavente y García de la Vega,
que figurarán en el escalafón de su nueva clase por
el orden que queda expresado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 17 de Marzo de 1906.
VICTOR M_CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar al Departamento de Oádiz, á los Alfé
reces de navío, D.. Manuel Romero y Barreto, Don
Francisco Benavente y García de la Vega, D. Fran
cisco Bernal y Mulas y D. Aurelio Arriaga y Adám,
y al de Cartagena, al Oficial de igual empleo, D. Pe
dro Pablo Hernández Ful; debiendo presentarse en
los puntos expresados á la terminación de la licencia
reglamentaria que disfrutan, ó sea el día 27 del co
rriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
—Madrid 17 de Marzo de 1906.
VicToR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en esta Corte del Teniente de Navio de 1. clase Don
Eduardo Bonmati y Ares, dispuesta por orden tele
grafica de 10 del corriente mes.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoi-.
miento y efectos—Dios guarde :1 V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de Tenientes de Navío, del Cuer
po General, escala activa, por pase á la situación
de supernumerario del Oficial de dicho empleo, Don
Carlos Saavedra y Magdalena:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien promo
ver al empleo inmediato superior, con la antigüedad
de 8 del corriente mes, al Alférez de navío D. Juan
de los Mártires y Tudela.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de Marzo de 1906.
VicToR M. CONC.A3
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ha tenido á bien nom
brar para el destino de Ayudante del distrito maríti
mo de Rivadeo al Teniente de Navio D. Antonio Cal
y Diaz en relevo del Oficial de igual empleo D. Alva
ro Guitián y Delgado que cumple el tiempo:reglamen
tario en 11 de Mayo próximo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. V,. muchos años. Madrid 23
de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José fierre,.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo pa
ra esta Corte al Teniente do Navio D. José M. de
Abechuco y Ugarte y aprobar que le haya sido anti
cipada por el Capitán General del Departamento de
Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
.fosé Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navio D. Juan de
los Martires y Tudela cese de agregado á la Coman
dancia de Marina de Valencia y pase á la Capital del
Departamento á cubrir destino de su clase.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
23 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr . Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
del Teniente de Navio D. Victor Garay y Moro des
empeñada durante los dias 7, 8 y 9 del corriente mes
de que dá cuenta el Capitán General del Departa
mento de Cádiz con fecha 13 del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Marzo de 1906'
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
cruzan DE DIFAITEli&DE MAIIDIA
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Gobernación en 5 del actual, dice á este de Marina lo
siguiente:
«Excmo. Sr.—El Sr. Ministro de la Gobernación
dice con esta fecha al Gobernador de Barcelona lo
que sigue.—EI Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom
brar interinamente, Capitán del Cuerpo de Seguridad
en esa provincia con la gratificación anual de 1.800
pesetas, á D. Manuel Figuerola Marín, Uápitán de
reserva de Infantería de Marina.—De Real orden co
municada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E.
para su conocimiento y demás efecto».
De igual Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para el suyo y
fines consiguientes. —Dios guarde á V . E. muchos
años. Madrid 21 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José fierrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Destinado á Fernando Póo por Real
orden dé 15 del actual, el Capitán de Infanteria de
Marina D. José Jorquera Garrié, y debiendo éste
quedar en situación de supernumerario en el Cuerpo,
conforme á la Real orden de 20 de Febrero de 1905
(B. O. núm. 22), y cobrar sus sueldos por el preqi
puesto Colonial del Ministerio de Estado:
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
la pensión de la cruz de María Cristina de que se
halla en posesión dicho Oficial le sea satisfecha por la
Habilitación de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E.para su conocim:ento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de Marzo,. de 1906.
El Subsecretario,
José Fel rey
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regla
mentaria el primer Teniente de la Escala de re
serva disponible de Infanteria de Marina D. Francis
co Botella Lloret; el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro del servicio para Cartagena, con
el haber de cito sesenta y ocho pesetas se'tenta,y cihco
céntimos mensuales que le ha señalado el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
y que percibirá por la Delegación de Hacienda de
Murcia desde 1.° de Abril próximo venidero; debien
do ser dado de baja en ese Cuerpo en fin del mes
actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 22 de Marzo de 1906
El General encargado del despaoho.
José fierrer,
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10
del mes actual:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se invalide una nota de seis meses y un dia de prisión
militar menor que por el delito de no haberse incor
porado á su destino en Filipinas en tiempo de guerra
le fué impuesto en virtud de procedimiento escrito y
tiene estampada en su hoja de servicios el 2.° Tenieüte
de la Escala de reserva disponible de Infanteriade
Marina D. Mariano Rodriguez Lago.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mnchos años.
Madrid 22 de Marzo de 1906.
El General encargado del despacho,
losé fierro-.
Sr. Capitan General riel Departamento de Carta
gena.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
•Ikar,---
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Maestro armero de 3.° clase del Cuerpo de Infantería
de Marina perteneciente á la Compañía de Ordenan
zas en esta Corte, Juan Alonso Pérez, en solicitud de
su ascenso á la categoría surerior inmediata por reu
nir en 29 del actual las condiciones que para obtener
lo exige el art. 3
° del vigente Reglamento para los
Maestros armeros del citado Cuerpo, aprobado por
Real orden de 26 de Enero de 1894:
s. M. el Rey (q. I). g.)—de conformidad con lo
propuesto por esa Inspección—se ha dignado promo
ver al citado Maestro armero á la categoría do segun
da clase, con antigüedad de 29 de los corrientes y
sueldo anual de mil dos.0Sas cincuenta pesetas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
do Niarzo de 1906.
El Subsecretario.
José Perrer
Sr. Inspector General de Infantería de Marina
Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
--"10111015~-
Excmo. Sr.: Vista la exposición hecha por la Ins
pección General de Infantería do Marina, acerca do
la conveniencia para el servicio de poner nuevamente
en vigor la Real orden de Guerra de 19 do Enero de
1894. respecto al reenganche de los Cabos del Cuer
po, disposición quo dejó de cumplirse por consecuen _
cia de la Real Jrden de este Ministerio de 15 de Sep -
tiembre de 1903 (B. U. núm. 105, pág. 877):
S. M. el Rey (q. D. g . )—oido el parecer del Cen
tro Consultivo de la Armada, se ha dignado disponer:
1 ° Que la plantilla de los Sargentos de Infante..
nade Marina, sea por ahora de 60 de la clase de pri
meros y 172 de la de segundos.
2. Que do cada 4 vacantes de Sargentos prime
ros se dén 1 al ascenso y 3 á la amortización. En igual
relación deberán ascender á Sargentos segundos los
Cabos, pero de estos úninmente los que hayan pres -
tado servicios en las campañas pasadas, ya como Ca
bos, ya como soldados.
3.0 En cuanto á tos reenganches de los Cabos de
berá quedar subsistente lo que se di3pone en el pun
to 2.° de la Real orden de 1:-) de Septiembre de 1903,
al principio citada.
Lo que de [leal orden digo á V. E. para su cono..
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 22 de Marzo do 1906.
ElGeneral Encargado del Despacho
José Ferrer
Sr. Présidente del Centi o Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Señor
Excmo. Sr.: En vista de la reclamación presenta
da por la Comisión Liquidadora del 2.° Batallón del
2.° Regimiento de Infantería de Marina, portsuminis
tros hechos á prisioneros de guerra, durante la últi
ma campaña en la Isla de Cuba:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el Consejo
de Ministros- se ha dignado disponer que la cantidad
de tres mil novecientos cincuenta y nueve pesos veintiocho
centavos, á que asciende la reclamación referida, sea
satisfecha en la forma y cón los créditos arbitrados por
la Ley de 30 de Julio de 1904, é Instrucción de 15 de
Septiembre del mismo año, reclamándose por el Mi
nistorio ¿de Marina del de Hacienda el crédito ne
cesario.
Lo que de Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de Marzo de 1906.
El General Encagado del Despacho
José lierrer
Sr Inspector General de intantería de Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado de su comunicación
núm. 466, de 28 de Febrero ultimo, remitiendo ins
tancia del Cabo licenciado de Infantería de Marina,
Miguel Ortiz Sánchez, en súplica de que se le conceda
volver al servicio activo:
S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido desestimar
dicha instancia, por no existir vacante de Cabos y
estar mandado no se concedan nuevos reenganches
á los de dicha clase.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años, Maarid 21 de Marzo do 1906.
ElSubsecretario.
José _Ferrer
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. ,E. lo quo sigue:
«Para cubrir vacantes Compañía Infantería Mari
na Fernando IVA se destinan Cabo Adrian() Ureba
Jiménez y 12 soldados, debiendo reunir todos condi
ciones, salud, robustez y demás. prevenidas Reales
órdenes 13 de Febrero de 191)5 y 1.° de Febrero co
rriente año, y embarcar correo 30 actual.—De esta
Corte se presentará el Cabo, de Ferro' 4 soldados, do
Cartagena otros 4 y ahi se designrán los 4 restantes.»
Lo que de Real orden', comunicada por' el Sr. Mi
nistro, reitero á V.E. en corroboración . —Dios guar
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de á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Marzo de
1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores . . . . •
CUERPO ADX111111T3ATIVO
Excmo. Sr.. El Sr. Ministro de Hacienda, en Real
orden de 28 de Febrero último, dice al de Marina lo
siguiente:
«El Rey (q. D g. ) se ha servido expedir el Real de
creto siguiente: A propuesta del Ministro deilacienda
y con arreglo á lo determinado en el art. 14 del. Re
glamento de la Ordenación de pagos del Estado, de
24 de Mayo, de 1891; Vengo en nombrar Interven
tor de la Ordenación de pagos del Ministerio de Ma
rina, á D. Joaquín Dio y Burgués, Ordenasior de
Marina.—Dada en Palacio á. veinte de Febrero de
mil novecientos seis.—ALFONSO.—El Ministro de
Hacienda.—Amds Salvadór.—De orden de S. M. lo co
munico á V. E. para los efectos correspondientes».
Y de igual Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 21 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
J'Osé _Ilerrf'r.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres .
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ), con lo
informado por esa Intendencia General, ha tenido á
bien conceder la vuelta al servicio al Comisario de
Marina D. Antonio Romero -que se encuentra en la
situación de .supernumerario, debiendo dicho Jefe
ocupar la tercera de las vacantes que ocurran en
su actual empleo.
Lo que de Real orden lo manifiesto á V E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de Marzo de 1906
VICTOR M. CONCAS
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General, ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para Onteniente, al Contador deNavio D. Pedro del
Castaño y López.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro lo
digo á á V. E. para su conocimiento y fines consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—.Ma
drid 21 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José iferrer.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia General, ha te
nido á bien acceder á la permuta de destinos solici_
tada por los Contadores de Navio D. Basilio Vélez y
D. Eugenio Montero, debiendo tenerse presente quelos gastos de trasporte que puedan originarse, han
de ser satisfechos por los interesados.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario.
José Ferrer
Sr. Intendente General de Marina.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
-- •111111~ -
QUE120 DE UNIDAD
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por el pase á la situación de supernumerario del pri
mer Médico de la Armada, D. Javier Casares y Bes
cansa
s. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien _promo
ver al empleo inmediato supericr con antigüedad do
11 del corriente mes, al segundo Médico D. Esta
nista° Lluesma yGarcia que es el número uno de su
escala y tiene cumplidas las condiciones reglamen
das para el ascenso, quedando afecto al Departa
mento de Ferrol para las atenciones del servicio.
De Leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroi.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
kena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
el pase á ia situación de supernumerario del primer
Médico de la Armada D. Ernesto Botella Martinez:
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por V. E. ha tenido á bien promover al em
pleo inmediato superior, con la antigüedad de 1.° del
actual, al segundo Médico D. Enrique Ramón •San.
chez, que es el número uno de su escala y tiene
cumplidas las condiciones reglamentarias para el
ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCA.S.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr Capitan Ge:cral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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• Vista la instancia formulada por el Teniente Au
ditor de 1.' clase D. Pedro de la Calleja y Gonzalez,
Fiscal del Departamento deCádiz, que en virtud de
lo dispuesto en el art. 8.° del Real Decreto de 7 de
Febrero del presente año, pide se le tenga en cuen
ta, en tiempo oportuno, para ocupar el destino de
Fiscal del Departamento de Ferrol:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á
la instancia, sin perjuicio de las facultades que se re
servan al Gobierno para disponer en todo momento
del personal de los Cuerpos de la Armada, en la for
ma que crea mejor para el buen servicio; según se
expresa en el art. 16 del Real Decreto citado.
De Real orden lo digo á V. S. para su conecimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 23 de Marzo de 1906.
El General Encargado del Despacho
José Iferrer
Sr. Inspector General del Cuerpo Jurídico de la
Armada.
--■40111•11W---
Dada cuenta de la instancia elevada por el Audi
tor del Cuerpo Jurídico, D. Manuel García de la Ve
ga y González, en situación de supernumerario, en
súplica de que, desde luego, sea llamado al servicio
activo, con el fin de desempeñar destino de su clase,
donde cumplir pueda con exceso las condiciones re
queridas para el ascenso, exponiendo como funda
mento que desde el 23 de Agosto de 1902, en que se
le concedió la vuelta al servicio activo para cuando
ocurriera la primera vacante de su empleo, continúa
en dicha situación sin sueldo de ninguna clase, dán
dose el caso, á su juicio insólito en el personal de los
Cuerpos de la Armada, de llevar el recurrente tres
años y cuatro meses en expectátíva de la aludida va
cante, siendo el primer lugar de su escala.—Consi
derando: que si bien por el artículo :9.° del Regla
mento de Supernumerarios, se autoriza á renunciar
dicha situación en cualquier tiempo, despues de un
año de la fecha de concesión, debe el supernumerario
continuar en aquella, sin sueldo, hasta que lecorres
ponda cubrir vacante reglamentaria, y como ésta no
ha ocurrido, desde que á García de la Vega se le de
claró el derecho al reingreso, no es posible dar des
tino al recurrente en tanto que no haya vacante, por
que no existe disposición alguna que lo autorice; ni
puede accederse á lo que pido, por razón de equi
dad; más bien so faltaría á ella, porque sería preciso
desposeer á otro Auditor de su destino; máxime ha
biendo un excedente-que por reglamento debe ocupardestinos antes que el Auditor García de la Vega:S. M. el Rey (g. D. g. g.) ha tenido á bien deses
timar dicha instancia, dejando á salvo la cuestión de
destino en su día.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 21de Marzo de 1906.
VICTOR . CONCAS
Sr. :Inspector General del Cuerpo Jurídico de la
Armada.
Señores.,
SECCIONES DE AUCE2V0
Excmo. Sr.: Vista la instancia del oficial 1.° del
Cuerpo de Secciones de Archivos, D . Mamerto Cá
novas Torrano, solicitando se aclare la Real orden de
25 de Diciembre último (13. 0. núm. 147), que le con
cede el sueldo anual de cuatro mil pesetas, á la cual
no se dió cumplimiento por entender las oficinas ad
ministrativas de Cartagena, que está en contraposi
ción con el Real Decreto de 22 del mismo (B. O. nú
mero 146):
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se cumplimente la Real orden de referencia, puesto
que no teniendo efecto retroactivo el Real Decreto
citado, y cumplidas las condiciones reglamentarias
por el Oficial Cánovas, con mucha anteriel idad á la
promulgación de aquél, tiene un perfecto derecho al
abono del sueldo que se le concedió.
De Real orden lo digo á V. ti,. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid '20 de Marzo de 1905.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
IETÉIMITE
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer que desde primero de Mayo cese en el
desempeño de su cargo el Traductor-intérprete deeste Ministerio D. Llamón de Torre Isunza..
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 17 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
b'r. Intendente General de Marina.
••■■•••■■.141111~..011..
CUE11150 DE AUZILIABES DE LAS OFICINAS DE MAUINA
Excma. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo deGuerra y Marina, en aoordada de 13 del actual, elexpediente do retiro del Auxiliar 3.0 del Cuerpo deAuxiliares de oficinas, D. Fulgencio Martínez Frutos:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que con esta fecha ,cause baja en activo pasando á
situación pasiva.
De Real orden lo digo á V . E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Nlarzo de 1906.
Vicarroa M. CoNcAs
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente G _mera' do Marina.
---~11111•11■1~.-
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
baja en el servicio, del Auxiliar 3.° del Cuerpo de ofi
cinas, perteneciente á la Sección de Cartagena, Don
Fulgencio Martínez Frutos:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien promover
á sus inmediatos empleos, con antigüedad de 21 del
actual, al Escribiente do 1.° D. Francisco Neto l'Uzo
y al de 2." D. Trinidad Maestre Fuentes, que son los
más antiguos, aptos para ello. A la vez se ha servido
nombrar Escribiente de 2.a del expresado Cuerpo y
sección, con arreglo á la Real orden de 5 del pasado
(B. O. núm. 16), al Escribiente temporero de este Mi
nisterio, I). Juan P. lIegife Hidalgo, con la antigüe
dad del día en que tome posesión.
De Real orden, lo di2o á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dies guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 20 de Marzo de 1906.
Vre'roa M. CONGAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
---411111,11111111~-
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada del
escribiente de 2.° del Cuerpo de Auxiliares de ofici
nas D. Salvador Pagés López, solicitando se le levante
la postergación que sufre, por haber desaparecido
las causas que la motivaren:
S, a el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con 'lo infor
mado por esa Dirección, teniendo en . cuenta que de
los reconocimientos médicos que se le practicaron, re
sulta el recurrente útil para todo servicio y que pos
teriormente cumplió las condiciones de embarco que
determina el artículo 34 _del reglamento vigente—ha
tenido á bien acceder á su petición, declarándole ap
to para ascenso.
De 1 cal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 23 de Marzo de 1906.
ElGeneral encargado del despacho,
José berrer.
Sr. Director del Persenal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Do
ña Isabel Goya, madre del escribiente de 2.• clase,
D. Leopoldo Alvarez Goya, en súplica de que le sea
entregado su citado hijo, que se encuentra recluido
en el manicomio del doctor Ezquerdo en Caraban
chel, y actualmente en uso de licencia sin sueldo:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
que solicita.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y fi
nes.—Dios guarde á V..E. muchos años. Madrid 22
de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina
CEPO DE MAQUINISTes
Lxcmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del ter
cer Maquinista de la Armada D. Jaime Valls y Segu
ra en solicitud de un año de licencia sin sueltIo para.
Barcelona:
S. NI. el Bey (g. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, y Ferro'
CUMIPO DE-CONTIIAMAESTILE3
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con la acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, de 9 del actual—se ha servido desesti
mar la mejora de haber pasivo solicitada por el se
gundo Contramaestre, retirado, D. Martín Grela
Castelo, por carecer de derecho, con arreglo á la
Real orden de 13 de Julio de 1894 (C. L. núm. 159)•
Oe Real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y como resolución.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro).
CABO3 DE MAR DE PITERTO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión desemoeñas
da por el cabo de mar de puerto de segunda Pedro
Gago Dueñas, en 8 de Enero último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 20 de Marzo de 1906.
VICTOR M CONCAS.
tN:r. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión desempeñada
en 15 del pasado, por el cabo demar de puerto Fran
cisco José Sabino, no procediendo indemnizar la que
desempeñó en 6 del mismo el de igual clase Ramón
Delgado Aranda por no corresponder según el vi
gente reglamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien•
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
BUZOS
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
v. E. lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Remita á la mayor brevedad rela
ción nominal de buzos con expresión fecha antigüe
dad en sus clases,»
Lo que de Real orden, comunicada por el Señor
Ministro de Marina reitero á V. E. en corroboración.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de Marzo de 1906. '
ElSubsecretario,
José .Perrer.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
-~11111~0.---
ILIRDTERIA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficia
del Capitán General de Cartagena, núm. 2.449, de
año último, cursando.instancia del padre del inscripto
de Marinería, Antonio Juan Alemany, en súplica de
que le sean devueltas por la Tesorería de Hacienda
de Baleares (Palma), las 1.500 pesetas quo impuso
para redimir á su citado hijo dal servicio activo de
la Armada, por haber resultado excedente de llama
miento:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Comisión permanente del Consejo dé
Estado---ha tenido á bien disponer le sean devueltas
al recurrente las mil quinientas pesetas que reclama,
por estar con- prendido en lo que previene el art. 80
de la vigente Ley de Reclutamiento y reemplazo de
la Armada; cuya cantidad le será abonada por la Te
sorería de Hacien,la expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conwci
miento, demás fines y en atención á lo que sobre el
particular prevíene la Real orden de ese Minislerio,
fecha 24 de Enero de 1887.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendenta General de Marina
•■•■•••~1110114.0........■
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán General de Cartagena, núm. 2.451, del año
último, 'cursando instancia del inscripto demarinería,
Mateo Seguí Darder, en súplica de que le sean de
vueltas las 1.500 pesetas que impuso en la Tesorería
de Hacienda de Baleares (Palma), para redimirse del
servicio activo de la Armada, por haber resultado
excedente de llamamiento:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Comisión permanente del Consejo de
Estado—ha tenido á bien disponer le sean devueltas
al recurrente las 1.500 pesetas que reclama, por estar
comprendido en lo que previene el artículo 80 de la
vigente Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Ar
mada; cuya cantidad le será abonada por la Tesore
í3, de Hacienda expresada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, demás fines y en atención á lo que sobre el
particular previene la Real orden de ese Ministerio,
fecha 24 de Enero de 1887.—Dios guarde ;i V. E.
muchos años.—Madrid 16 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CoNcAs.
Sr. Ministro de hacienda.
8r. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
•••■~1101~11bIrlig"...-
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia promo
vida por el alumno de Naútica, Don José María Jo
rro, en súplica de que se le admita á exárn3n sin ius
tificante de haber navegado las 5.000 millas á la vela
que exige la Real orden de 30 de Septiembre de 1904
navegación clut no ha efectuado por no encontrat
plaza en buque de vela donde verificarla: Conside
rando que la Real orden de 12 del corriente, que mo
difica en parte lo legislado para los pilotos quo aspi
ran al título de Capitanes, confirma, una vez más. lo
quo dispone la Real orden de 30 de Septiembre-de
1904, para los agregados, exigiéndoles las 5.000 mi
llas á la vela y teniendo en cuenta que por Real or
den de 19 de Agosto de 1902 se autoriza á los alum
nos para que hagan sus prácticas en buques extran
jeros:
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S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con esa Direc
ción General se ha servido disponer se desestime la
referida instancia.
Lo que de Real orden, digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á E V. mu
chos años.—Madrid 21 de Marzo de 1906,
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr Capitan General de Departamento de Carta
gena
.1■1> 4111■-•-■—
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 607, de 9 del corriente, en que participa haber
autorizado la supresión en el cañonero de La .clase
_Varque's de la Victoría de una cenefa de lona, guarda
olas, para unificar su inventario de pertrechos con
los de sus similares D." María de Molina y D. Alvaro
de Bazán: -
s. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo
De Real orden, comunicada por el. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
os consiguientés.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 17 de Marzo de 1906.
•
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de este iinisterio.
Excmo Sr.: Dada cuenta del expediente que eleva
á este Ministerio el Capitán General del Departamen
to de Cádiz. con su comunicación núm. 951, de 7 del
del actual, proponiendo se incluya en el inventario de
La Comandancia de Ingenieros del Arsenal de la Ca
r-raca, un timbre eléctrico, con su botón de llamada
y cincuenta metros de cable conductor, de que hay
existencia en el Almacén general, sin aplicación de
terminada:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á Bien aprobar el
expresado aumento á cargo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministt o de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos congiguientes.—Dios,guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
Jose ierrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, núm.
3 976;de 2 de Noviembre último, en que transcribe
oficio del Director del Instituto y Observatorio de
Marina de San Fernando, proponiendo la adquisición
de un Telémetro estereoscópico Zeiss, para experi•
mentarlo en nuestros buques:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección, ha tenido á bien disponer que
antes de adoptar resolución sobre el particular se
remita á este Ministerio el telémetro Barr and Stroud
que tiene á cargo la estación torpedista de Cádiz,
para instalarlo en la Escuela de tiro de Artillería de
Carabanchel, donde existe uno del sistema Zeiss y
practicar ensayos comparativos entres ambos mode
los por una Comisión que presidirá el Director de Hi
drografía y emitirá informe acerca de los resultados
que se obtengan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 17 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr: Director deHidrografía.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, núm.
b31, de 7 del corriente, en que solicita un crédito de
989 pesetas, para la composición del telémetro Barr
and Stroud, del Lepanto, Escuela de Aplicación,
que se considera urgente:
S. N:. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien concederlo
con cargo al que en breve se ha de situar en aquél
Departamento para el trimestre próximo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mienlo y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien autorizar la traslación á cubierta del fogón del
ciontratorpedero Osado, haciendo para ello las obras
que sean precisas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamentollde Car
tagena.
Sr . Intendente General de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Canitán General del Departamento de Ferrol número
606, de 9 del corriente, en que manifiesta haber auto
rizado el aumento de dos soldadores para bencina Al
cargo del taller de Electricidad y Torpedos de aquel
arsenal:
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos años.
-.Madrid 16 de Marzo de 1906.
ElSubsecretario, •
José .Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General.
--->•■~ir
HIDROGRAFIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), en vista de lo
expuesto por el Jefe de la Comisión Ilidrografica ydel informe de la Dirección de Hidrografía, se ha ser
vido disponer que el plano general de la Ria_ deAro
sa se oriente con la meridiana paralela al marco, quedando modificado el punto 1.° de la Real orden de
16 de Octubre de 1905.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su
conocimiento—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director de Hidrografia,
INTENDENCIA
■••••••~~/~11
Excmo. Sr . : Conforme el Rey (q. D. g. ), con loinformado por esa Intendencia General, ha tenido ábien disponer que interín se consigna en presupuestola marinería necesaria para el servicio de las Coman
dancias de Marina de Valencia y Alicante, al personal que presta servicio en las mismas, se le satisfagasus sueldos con cargo al Capitulo 6.° artículo únicodel presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.—Madrid 21 de Marzo de 1906.
ViorroR M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servidodisponer se haga extensiva á Marina la Real
s
ordende Guerra de 7 del presente mes, cuya copia se acom -pana,
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 20 de Marzo de 1906.
VICTOR M. COMAS.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Real orden que se cita
Círcular.—Exerno. Sr.: El decreto de la Regencia
del Reino fecha 9 de Julio de 1869, estableció que
ningún perceptor de haber pasivo, por si ó por sus
causantes, tiene necesidad de obtener licencia para
trasladarse al extranjero, ni permanecer en él, co
brando en España el haber que le csté reconocido.
Se exceptuaron de aquella disposición los clasifi
cados por este Ministerio, quienes, con arreglo á la
orden de 26 del citado mes y año, debian, como antes,
solicitar y obtener la correspondiente licencia, que
dando no obstante sujetos en cuanto al percibo de
haberes á las medidas dictadas ó que se dictaren en
adelante por el Ministerio de Hacienda.
Esta excepción para los retirados y pensionistas
militares, no tiene razon de ser desde el momento
en que como los demas procedentes de carreras ci
viles están sujetos á lo que dispone el reglamento de
Clases Pasivas, aprobado por Real arden de 30 de
Julio de 1900 y todos dependen exclusivamente del
Ministerio de Hacienda en cuanto al percibo de sus
haberes, y no hay motivo que justifique la limitación
impuesta á los clasificados por Guerra para poder
viajar libremente y permanecer fuera de la nación,
sin otras formalidades y requisitos que los exigidos
á los demás perceptores de haber pasivo del Estado.
—Y deseando Si. M. el Rey (q. D. g.), hacer que des
aparezca aquella excepción, de acuerdo con lo infor
mado acerca del particular porel Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 23 de Mayo último, ha tenido á
bien resolver lo siguiente.
1.0 Queda derogada la orden de la Regencia fecha 26 de Julio de 1869.
2:) Los retirados y pensionistas militares, no
tienen necesidad de solicitar ni obtener licencia de
este Ministerio para trasladar su residencia al ex
tranjero, quedando sujetos para el percibo de sus
haberes ó pensiones, á las disposiciones dictadas ó
que en adelante se dicten por el MiniAerio de Hacien
da
3.° En lo susesivo, se dejarán sin curso las ins
tancias que con dicho objeto se dirijan á este centro
y sin resolución las que ya se estuvieran tramitando.
4.0 Se exceptuan de esta didposición los jefes yoficiales retirados con los beneficios de las leyes de8 de Enero y 6 de Febrero de 1902, los cuales mien
tras dependan del ramo de Guerra para el percibode sus haberes, habrán de solicitar y obtener las li
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cencias que necesiten, dentro y fuera de España, en
la forma que determina la Real orden circular de 10
de Septiembre de 1902. (C. L. número 210).
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos—Dios guarde á, V. E.
muchos arios --Madrid 20 de Marzo de 1906.
_buque.
Señor
SUELDOS, SABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que la comisión que en esta Corte
desempeña el Auditor de Marina D. Canclido Bo
n3t y Navarro, la cual le fué conferida por Real or
den de 19 de Diciembre del año último, se considere
indemnizable tan solo durante un mes.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde áV. E. mu
cho años.—Masdrid 21 de Marzo de 19(16.
VICTOR M. CONCAS,
Sr. Intendente General.
■111.0411■■
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. I). g.) con lo in
formado por esa Intendencia General y en vista de lo
que dispone la Real orden de 18 de Marzo de 1872 ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el Contador
de Navío I). Agapito Rivas, disponiendo se le declare
de abono la mitad del tilmpt que permaneció como
inscripto disponible, ó sea un ario 3 meses y 13 días
y que se le haga la anotación correspondiente en su
hojo le servicios para que surta los debidos efectos.
Lo que de orden comunicada por el Sr. Ministro
del ramo manifiesto á V. E. para su noticia y fines
consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 24 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
.1asé Ferrer
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
3,EZOMPENSA3
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), so ha dignado
conceder á los,Sres. Jefes y Oficiales de la Armada
que figuran en la adjunta relación, el uso de la insig
nia que á cada uno se expresa, y que les fueron con
cedidas con fecha 14 de Diciembre último, por S. M.
F. el Rey de Portugal.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 16 de Marzo de 1906.
VICTOR M CONCAS
Sr. Director del Personal.
Relación que ise cita.
CLASES
apitán de navío.
Idem de fragata..
Teniente de navío
Idem de ídem...
Idem de ídem...
Idem de ídem...
Idem de ídem....
Idem de ídem ....
NOMBRES
D. JulioMerás Unía
» Luis de la Puent
1 CONDECORACIONES
4
Comendadores de
• • • la Orden de ,-an
e • • Benito de Avis,
» Ignacio Martínez.
» Luís de Ribera
• Angel Cervera
I» Mario Quijano
» León Herrero
» Indalecio Núñez..
• •
• •
Fecha ut retro.
~fe.,
de la
( Orden de San
1 Benito de Avis,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la cruz de plata de la Orden del Mérito Na
val con distintivo blanco al sargento 2.° de Infanteria
de Marina Pascual Badena Vicente, en recompensa
á sus especiales servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarda á V. E. muchos años.
Mrdrid 20 de Marzo de 1906.
VICTOR M. COMAS,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina,
Sr. Intendente General de Marina.
5
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ANUNCIO DE SUBASTA
el- Alma.
',UNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
ANUNCIO
Suspendido el acto de la subasta que debió cele
brarse á las once de la mañana del día 10 del corrien
te, para la enagenación de los efectos inservibles
existentes en este Arsenal por ),:no haberse recibido
con la oportunidad debida un pliego con el certifica
do correspondiente; se hace público que la expresa
da subasta tendrá efecto en el sitio y hora anuncia
da en el termino de 5 dias contados desde el siguiente
á la fecha de la pública,ción da este anuncio en el úl
timo de los periódicos oficiales que lo inserte, en el
concepto de qw si el quinto fuera festivo, el acto
tendrá lugar el primero laboral después de aquél.
Lo que se anuncia para conocimiento de los que
deséen interesarse en dicha subasta.
Arsenal de Cartagena 15 de Marzo de 1606.
El Secretario,
Emilio G1fitart.
Imp. (lel ministerio de Marina. .
